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PREDSTAVLJAMO VAM
FtcE - SEKCUU ZA HRYATSKU - UDRUGU STRUCnprn ZA TTANOBTTELfSKI
oDcof DfEcE I MLADTH
Strukovna udruZenja u podrudju druStveno-humanistidkih djelatnosti u svijetu imaju za cilj unapreclenje konk-
retne strudne djeatnosti putem pridonosa u kreiranju standarda struke i standarda praktidne djelatnosti.
To je i generalno usmjerenje FICE - Sekcije za Republiku Hrvatsku, udruge strudnjaka za izxanobtteljski odgoj
djece i mladih. FICE je osnovana u travnju 1992. godine kao udruga gradana s ciljem unutarhrvatskoga i medunarod-
nog povezivanja strudnjaka, pojedinaca i institucija koje se bave izvanobiteljskim odgojem, smjeStajem i tretmanom
djece i mladih. Pri osnivanju Udruzi su se uglavnom prikljudile sve institucije za djecu i mlade s poremeiajima u
ponaSanju, nekoliko djeejih domova, te brojni pojedinci uglavnom strudni djelatnici navedenih institucija. FICE -
Sekcija za Republiku Hvatsku iste je godine postala pridruZenim dlanom Internacionalne FICE.
Internacionalna FICE (International Federation of Educative Communities) je mudunarodna strudna udruga os-
novana 1948. godine pod pokroviteljstvom UNESCO-a. Danas Intemacionala FICE, kao jedina intemacionalna ud-
ruga strudnjaka za podrudje izvanobiteljske skrbi, ima sluibeni status savjetodavne organizacije za UNESCO,
UNICEF, ECOSOC i Vijeie Europe.
U proteklih pet godina UdruZenje FICE - Sekcija za Republiku Hrvatsku, zbogniza subjektivnih i objektivnih ok-
olnosti, nije uspijevalo djelovati u skladu sa svojim ciljevima - okupljati na strudna, hrvatska i medunarodna strudna
druZenja svoje dlanove, tj strudne djelatnike u podrudju izvanobiteljskog smje5taja, odgoja i tretmana djece i mladh.
Svjesni velike potrebe strudnjaka s ovog podrudja da se medusobno susredu i razrnjenjuju iskustva, te ukljude u medu-
narodnu razmjenu znajai iskustva o izvanobiteljskom odgoju, u sjednju i veljadi 1998. godine odrZanaje redovna i iz-
vanredna skup5tina FICE, u skladu sa Zakonom o udrugama pokrenut je postupak za preregistraciju, te je izabrano
novo Predsjedni5tvo FICE. Tako od podetka ove godine Predsjedni5tvo djeluje u sastavu:
Predsjednica - Antonija Zizak, pakultet za defektologiju
Dopredsjednica - Slavenka Martinovi6, SOS - Djedje selo
Poslovna tajnica - Blanka Zic, Ministrastvo rada i socijalne skrbi
Tajnik - Ivan Vrgod, Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Riznidar - Maja Ba6e Dumandii, Centar za odgoj djece i mladih, Zagreb
elan - Ljiljana Mikiaj-Todorovi6, Fakultet za defektologiju
e lan - Davor Petrovdid, Djedji dom "A. G. Mato5", Zagreb
Djelatnost FICE bit 6e usmjerena na:
. povezivanje pojedinaca, organizaclja sluZbi i institucija koje se bave izvanobiteljskim odgojem, socijal-
nopedagoSkim, psihosocijalnim radom i zaStitom prava djece na nacionalnoj i medunarodnoj razini;
. publiciranje informacija o aktualnim strudnim pitanjima iz podrudja izvanobiteljske skrbi, odgoja i tret
mana putem FICE Biltena;
. organiziranje strudnih skupova, sureta, seminara i drugih prikladnih oblika strudnih druZenja koji omoguia-
vaju razmjenu znanja i iskustva na hrvatskoj i medunarodnoj razini;
. aktivna pomo6 i podr5ka institucijama i pojedincima koji se bave za5titom prava djeteta i unapreilenjem
kvalitete Zivota djece i mladih u izvanobiteljskim uvjetima;
. aktivna pomoi i podr5ka pojedincima i institucijama pri organizaciji razmjene strudnih djelatnika na medu-
narodnoj razini ili pri organizaciji strudnih posjeta ve6eg broja strudnjaka pojedinim institucijama;
. razliditi drugi vidovi inicijativa, pomo6i, podr5ke i posredovanja kod unapreilivanja standarda profesional-
nog postupanja u svakodnevnom praktidnom radu u uvjetima izvanobiteljske skrbi i tretmana.
U skladu s navedenim smjerom djelovanja predstoji nam okupljanje dlanova - strudnih djelatnika u podrudju iz-
vanobiteljskog odgoja. Odekujemo velik broj dlanova, kako pojedinaca tako i institucija. Posebna pozornost bit ie
usmjerena na formiranja razliditih SKUPINA AKTIVNIH e lRNOVa. Zeljanam je okupiti 5ro veci broj mladih, ali i
iskusnih strudnih djelatnika, po mogudnosti sa znanjem jednoga stranog jezika, koji bi bili spremni uloZiti vrijeme u
rad na specifidnim zadacima, a za uzvrat dobiti nova iskustva, novi prostor strudnog djelovanja i mogudnost boljeg
upoznavanja svoiega strudnog podrudja i njegova funkcioniranja na medunarodnoj razini.
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Program rada FICE u 1998. godini sadrZi sljede6e aktivnosti:
I. Strudne posjete:
. strudne posjete dlanova sekcije, djelatnika javnih institucija i sluZbi
(SOS Djedje selo, Nove Futura) i obrnuto;
' strudna pgsjgta odredenog broja strudnih djelatnika razliditim institucijama i sluZbama za skrb i tretman
djece i mladih u Sloveniji;
' sudjelovanje u medunarodnoj razmjeni strudnjaka ukoliko nam bude ponudeno.
2. Informiranje ilanovo FICE:
. informiranje dlanova kroz dasopis "Kriminologija & socijalna integracija"
. pokretanje FICE Biltena
3. Strudna predavanja:
' odrLat 6e se dva strudna susreta - predavanja vezanauz aktualne teme od interesa za dlanstvo
4. Rod na specijiinim zsducima:
' tijekom ove godine.bit ie zapodete aktivnosti na stvaranju etidkog kodeksa strudnih djelatnika koji djeluju
u podrudju izvanobiteljske skrbi, odgoja i tretmana.
Ukoliko pro-cJenjgjgte da n_eSto od svojih strudnih-interesa i potreba za unapreilenjem profesionalne kompetent-
nostimoZete zadovoljiti kroz FICE - Sekciju-za.lepubliku Hrvatiku predlaZemo Vam da se Sto prije udlanite.'Uetun-
i|*jq se vr5i popunjav-aggm pristupnice.Individualna dlanarina zai998. godinu iznosi 50 kn, (za studente 25 kn), a
dlanarina za institucije 350 kn. Iznos se upla6uje naLiro radun broj: 3010l--679-94372
nevladinih organizacija





Pristupnica se moZe odasati i telefaksom na broj (Ol) 229 950
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PRISTI]PNICA
Elanstvu FICE - Sekcija za lkvatsku
















Elanstvu FICE - Sekcija za Hrvatsku
l. Naziv ustanove
(ukoliko dlanstvu pristupa institucija)





Uz popunjenu pristupnicu priloZiti popis dlanova institucije koji koji su skupno
postali dalanovi FICE - Sekcije za Hrvatsku
VlastoruCni potpis koordinatora:
